






























































































































































































現在の「学則 第 3条の 2」に掲げられている現代日本社会学部現代日本社
会学科の「教育研究上の目的」は，この「設置計画の概要」を受けて以下のよ
うになっています．
現代日本における文化，社会，福祉などの教育を通じて徳性と知性と技能
を磨き，それらの融合から引き出される応用力によって現代日本社会の諸
問題に主体的・創造的に対応することで，各領域においてリーダーとして
貢献できる幅広い職業人を養成することを教育目的とする．また，この教
育目的を達成するために，現代日本社会を多面的・総合的に考察すること
を研究目的とする．
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7 ．『履修要綱』に記載された「教育目的」と「 3つのポリシー」
ところが，新学部の設置を進めていく過程で，現代日本社会の諸問題に対応
するのであれば，政治経済という分野も必要ではないかという議論が起こり，
開設時の分野は「政治・経済」「現代社会」「福祉計画・社会福祉」「伝統・文化」
の四つになり，それが平成22年度の『履修要綱』に記載されて，次のようにな
りました．
教育目的
「政治・経済」「現代社会」「福祉計画・社会福祉」「伝統・文化」とい
う四分野の教育を通じて知力を磨き，各実習を通じて人格，実践力，
気力，胆力を鍛え，それらを演習で融合し，こうして引き出される洞
察力・即応力を駆使して，現代日本社会の諸問題に主体的・創造的に
対応することで，各領域においてリーダーとして貢献できる幅広い職
業人を養成する．
この「教育目的」にしたがって，『履修要綱』には，以下の「 3つのポリシー」
が記載されることになりました．
ディプロマ・ポリシー
1．現代日本の「政治・経済」「現代社会」「福祉計画・社会福祉」「伝
統・文化」という 4分野について基礎的な知識を身につけ，重要な
課題を説明できる．
2．現代日本の「政治・経済」「現代社会」「福祉計画・社会福祉」「伝
統・文化」という 4分野のいずれかについて専門的な知識を身につ
け，具体的な課題に対処するための方策を考えることができる．
3．社会人として活躍する上で必要な国語力，コミュニケーション能
力，洞察力，即応力，実践力を身につけている．
4．身体と言葉に関わる日本の伝統の 1つについて，基本的な技能を
身につけている．
5．「社会福祉士国家試験受験資格」「精神保健福祉士国家試験受験資
格」「社会調査士」などの取得を目指す学生は，それぞれの領域で必
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要とされている専門的な技能を身につけている．
6．各領域においてリーダーとして貢献する上での倫理の必要性を理
解しており，自らの態度でそれを表現できる．
カリキュラム・ポリシー
1．カリキュラムは，共通科目と専門科目からなる．
2．共通科目は 8分野から成っている．すなわち，「皇学」「伝統の心
と技」「総合基礎」「外国語」「日本文化と世界」「現代と生活」「自然
と科学」「人生と仕事」の 8分野である．これらの学習を通じて，本
学における学習に必要な基礎学力の養成，幅広い教養の修得，さら
に，学生個々の内面の充実を目指す．
3．専門科目は，基礎科目，基幹科目，展開・発展科目，実習科目，演
習科目と，段階的に開設する．
4．基礎科目で，現状認識と問題意識の大切さ，国家理想と人格の大
切さに気付かせ，将来日本を動かすための人格的・知的軸を形成する．
5．基幹科目で，「政治・経済」「現代社会」「福祉計画・社会福祉」「伝
統・文化」という 4分野について，土台となる知識を学び日本学の
幹とする．
6．展開・発展科目で，4 分野についての専門知識や応用知識を学び
つつ，自分が専門的に取り組みたい分野を 1つ選んで課題を探す．
7．実習科目で，体験を通じて課題を発見し，洞察力を磨き，即応力
を身につけるとともに，日本の文化や武道の神髄を感得・体得する．
8．演習科目で，基礎・基幹・展開・発展・実習科目での学びを統合し
て，日本の未来を展望し，それぞれの分野での創造力を開化する．
9．以上のほか，就職や進学支援のための講座で，それぞれの専門分
野で求められている具体的な能力を身につける．
アドミッション・ポリシー
1．日本のために働きたいと考えている人．
2．政治や経済に興味のある人．
3．地域を元気にしたい人．
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4 ．困っている人たちを助けたいと思っている人．
5．伝統文化を身につけたいと思っている人．
6．過去を学んで，新しいものを創造したいと思っている人．
7．家業を継ぎたいと思っている人．
8．大学の授業を理解するのに必要な基礎的国語力を有している．
9．高等学校で履修した主要教科・科目について，教科書レベルの基
礎的な知識を有している．
しかし，「設置計画書」に従って組み立てられた平成22年の学部開設時のカリ
キュラムでは，基幹科目と展開科目の下位区分が，「日本の文化」「現代の社会」
「生活と福祉」という 3区分のままとなりました．ただし，この齟齬は，平成24
年度のカリキュラム改正の際に 4分野に修正され，さらに，分野名称もその後
の教育研究の発展に合わせて「政治経済」「地域社会」「社会福祉」「伝統文化」
に改められました．
8 ．理念・目的についての点検・評価
以上のように，平成22年の開設時から平成27年までの学部運営の中で，本学
部の理念・目的を表した文書の間における齟齬や表現の相違は少しずつ解消さ
れてきました．しかし，まだ，学則第 3条の 2における分野区分と『履修要項』
の「教育目的」の分野区分とが齟齬しています．この点については，今年度中
に，学則第 3条の 2を改正して解消すべきだと思います．
それから，『履修要項』の「教育目的」には，ディプロマ・ポリシーやカリキュ
ラム・ポリシーに書くべき内容も含まれているように思われますので，これも
今年度中に整理したいと考えます．
さらに，学部の理念・目的については，これまで学期の初めや学期末の修学
指導で学生に説明してきましたが，彼らの理解度を確認するようなことはして
きませんでした．それを確認できるような工夫を考える必要があると思いま
す．合わせて，社会からの理解度を確認する工夫もできたらいいと思います．
最後に，先生方自身に，教育以外の面で，つまり，研究と社会貢献の面で，
学部の理念・目的を具現化する工夫をしていただきたいと思います．
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9 ．教員・教員組織について
自己点検項目の第 3 章は「教員・教員組織」という章で，「教員に求める能
力・資質は明確ですか」とか，「教員の資質向上を図るための方策を講じていま
すか」などが問われています．本学部が教員に求めている能力や資質は，学則
第 3条の 2や『履修要綱』の「教育目的」に掲げられている目的や目標を達成で
きる能力や資質ということになります．そして，その向上を図る方策というの
は，FD活動として学期中に月 1回の割合で開催している「現代日本塾」や，毎
年 2 回長期休業中に開催してきた，この教員研修会が当たると言っていいで
しょう．特に，研修会では，各教員の研究教育内容を報告したり，それと関連
付けて各年度の事業計画の検討をしたりしてきました．
そして，今後を見通した場合に，学部長としてお願いしたいことは，教育，
研究，社会貢献という三つの領域に関してバランスよく業績を上げていってい
ただきたいということです．これは自己点検で問われている「教員の教育研究
活動の業績を適切に評価し，教育研究活動の活性化に努めていますか」という
問いにも関係しています．
今年から大学の「教育研究業績データ・ベース」のシステムが新しくなり，
全教員の業績の評点を教員全員が見られるシステムから管理者（学部長や主任
など）のみが把握できるシステムに変わりました．つまり，教員全員の目に晒さ
れることによる動機づけから，管理者とのコミュニケーションによる動機付けへ
と，業績向上への促進方法が変化したわけです．そういうわけですから，橋本主
任と話して合意に達したことですが，現代日本社会学部の教員に対して管理者が
期待している方向性を明らかにしておきたいと思います．それは三つあります．
一つ目は，学部としての成功，分野としての成功，そして個人としての成功，
この三つの成功を同時進行で追及していただきたいということです．三つの自
己実現の同時達成です．
二つ目は，教育，研究，社会貢献，学内貢献をバランスよく行うとともに，
何か一つ卓越した分野をもっていただきたいということです．特に，学者とし
ての基本的な研究業績を整えていただきたいと思います．ただし，社会貢献を
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主な仕事とすることを期待されて採用された先生は別です．
山本五十六の有名な歌に
やってみせ，言って聞かせて，させてみて，ほめてやらねば，人は動かじ．
というのがあります．学生よりもずっと先んじて「やってみせる教員」であっ
ていただきたいと思います．そのためには，学部長や主任がまずはやってみせ
なければならないわけですから，橋本主任の提案で，学部長と主任の「教育研
究業績データ・ベース」の評点を，先生方全員にお知らせすることにいたしま
した．
三つ目は，10年後の学部の人員構成と自分の立場を考え，どのような事態に
なっても耐えられるように，各人がそれぞれ準備をしていただきたいというこ
とです．
10．今後の方向性について
最後に，これから 2年くらいのスパンで，私が考えていることを申し上げた
いと思います．
全国的な視野に立ちつつ地域再生の核として活躍できる人材を養成している
学部という認知を三重県で確立するとともに，全国的にも広めたいと思ってい
ます．そのために，卒業生の 9割が地域に残り， 1割が大都市に出ていくとい
う具合にしたいと思います．そのような状態にできるような様々なアイデアの
提出と実践をお願いします．
それと関連しますが，ただ卒業して社会に出ることができただけでは不十分
でしょう．社会で活躍できるだけの潜在能力を身につけさせる必要がありま
す．その場合に，社会が求めている人材像，「即戦力」の意味をよく理解してお
く必要があります．
お配りした資料「これからの企業・社会が求める人材像と大学への期待」（公
益社団法人・経済同友会，教育改革委員会・委員長・天羽稔［デュポン名誉会
長］，2015年 6月29日，中央教育審議会・実践的な職業教育を行う新たな高等教
育機関の制度化に関する特別部会（第 2回））を見てください．ここで語られて
いる資質能力は 4つです．
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①．変化の激しい社会で，課題を見出し，チームで協力して解決する力（課
題設定・解決力）
必要なこと
＊常に社会情勢に関心を持ち，なぜそうなるのか考える習慣
＊思考のベースとなる基礎学力や教養
＊他者に何が課題か説明し，理解を得て協働していくための双方向での
対話力（コミュニケーション能力），課題解決に向けた企画力，実行力
②．困難から逃げずにそれに向き合い，乗り越える力（耐力・胆力）
必要なこと
＊学生時代から様々なことにチャレンジする（失敗経験を活かす）
③．多様性を尊重し，異文化を受け入れながら組織を高める力
④．価値観の異なる相手とも双方向で真摯に学び合う対話力（コミュニケー
ション能力）
コミュニケーション能力とは
＊企業内外の公の場で，上司や部下，同僚あるいは顧客等，相手の主張
を正しく理解して円滑に対話できる力
＊臆することなく自らの考えを明確に述べ，説得することができる力
（交渉力も含む）必要なこと
＊個人として信頼される人間力の豊かさ
＊価値観の異なる相手と相互に認め合い，学び合う姿勢（協調性）
＊相手をよく理解して自己の考えを明確に伝えるための知識と教養
ここで語られている力は，いずれも，単なる語学力や資格といった，世間で
「即戦力」と思われているような力ではありません．
先日も，外部の方々に大学教育についての意見をお聞きするという趣旨で，
三重銀行の方々からお話しを伺いました．そこで言われていたことも同じよう
なことで，もっていてほして力というのは，個別的な専門知識や能力ではなく，
新しい部署や仕事に移った時，知らない仕事を何とかして理解し，それまで知
らなかった人々とすぐに仲間として行動できる能力で，これが「即戦力」の本
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質だというようなお話しでした．
このような力は，われわれ教員すら本当に持っているのかどうか怪しい力で
す．すでにマニュアルがあって，それに従って教えれば身に着くという力でも
なさそうです．したがって，私たち自身が，自らそれを身につけるべく，学生
の先頭に立って，日々の教育研究に取り組むしかないと思います．
ちなみに，「これからの企業・社会が求める人材像と大学への期待」では，ま
ずは自らの価値観を確立することが必要だという認識が弱いように思います．
自分の価値観を確立すること，そして，それが日本人としてのアイデンティ
ティーと深く結びついていること，それも視野にいれて，教育研究活動に精励
していただきたいと思います．
それから，これまで「現代日本演習Ⅰ」ではスティーブン・コビーの『 7つの
習慣』をテキストとして用いてきました．そこで推奨されている考え方，方法，
習慣（例えば，違いを新たな創造の機会と捉える等）は，学生たちに身につけ
させる以上に，教員間で共有する必要があると思います．そのために，来年の
「リーダーシップ・セミナー」からは，全教員が，各章を持ち回り担当していく
というようにしたいと思います．
今回の自己点検においては，これまでに説明してきました項目以外に，もっ
と多くの点検項目があります．しかし，時間の関係で，私からの説明と検証結
果の報告は以上とさせていただきます．他の項目については，報告案を書き上
げた後で，先生方に回覧していただき，学科会で意見を伺いたいと思います．
どうか，よろしくお願いいたします．
付 記
この私の報告ならびに提案は，その後の質疑応答を経て了承されました．ま
た，午後のセッションでは，各教員から現在の教育テーマと今後の展望が報告
されました．
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